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1 Cette  campagne  de  fouilles  porte  sur  un  habitat  aggloméré  identifié  au  lieu-dit  La
Coume Païrounell, ayant fait l’objet de plusieurs opérations antérieures: entre 2004 et
2006, sous la direction de Pierre Campmajo et en 2014, sous la direction de Noémie
Luault. Les datations réalisées situent l’occupation principale entre le VIIe et le Xe s. Ce
site est localisé sur un petit promontoire, niché le long de la rivière Angoustrine. À
moins de 2 km de l’agglomération de Llivia, La Coume Païrounell voisine, à 200 m au
sud, avec un possible site antique et, à quelques centaines de mètres au nord, avec une
villeneuve qui apparaît dans les textes au Xe s. À l’entrée de l’une des plus vastes vallées
du Massif du Carlit, il est situé au nord de la Cerdagne, dans les Pyrénées-Orientales.
2 Le gisement se décompose en deux parties, de part et d’autre d’un probable chemin.
Une  quarantaine  de  structures,  en  pierre,  se  signalent  en  surface  par  de  petits
bourrelets de terre encadrant une dépression centrale. L’intervention de terrain s’est
déroulée sur  quatre  semaines entre  le  20 juillet  et  le  16 août 2015,  avec une équipe
composée d’une dizaine de bénévoles. Une fouille en extension a été réalisée sur une
butte  identifiée  en  surface  comme  la  « structure 21 »,  faisant  suite  à  une  première
évaluation  du  bâtiment  réalisée  au  cours  de  la  campagne 2014.  Parallèlement,  un
sondage  complémentaire  a  été  effectué  perpendiculairement  à  un  linéaire  que  la
topographie du site semble désigner comme un chemin (sondage B). La fouille de la
« structure 21 » a permis de mettre au jour deux voire trois occupations successives au
sein de la zone ouverte. Au nord, un niveau pulvérulent, riche en scories, battitures et
gros  fragments  de  terre  cuite,  signale  la  pratique  d’activités  métallurgiques.  Un
éventuel bâtiment associé à ce niveau n’a pas été clairement cerné par la fouille. Une
première analyse morphologique des scories de fer semble plaider en faveur d’activités
de post-réduction.  Ces  éléments  viennent  s’ajouter  à  la  mise  au jour,  en 2006,  d’un
atelier de traitement du fer dans la structure 5. Ils interrogent sur la présence d’un
quartier spécialisé dans la métallurgie à La Coume Païrounell ou même d’un site dédié à
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cette activité à un moment donné. Dans le secteur sud de la fouille, un niveau de sol,
compact  et  caillouteux  se  distingue  nettement  des  couches  identifiées  au  nord.  Ce
niveau semble davantage caractérisé par des activités domestiques: on note la quasi
absence de scories dans le mobilier récolté et la prédominance de la céramique. De
nombreux charbons ainsi que des graines ont été collectés lors de la fouille de cette
couche, où a également été découverte une fusaïole en pierre. À nouveau, le bâtiment
associé  à  cette  occupation  n’a  été  que  partiellement  appréhendé  par  la  fouille.  Un
bâtiment semble avoir recoupé les deux niveaux cités précédemment, avec peut-être le
remploi  des  matériaux  de  construction.  L’édifice,  construit  vraisemblablement  en
pierre  mêlée  à  de  la  terre  possède son entrée  principale  à  l’ouest.  En l’absence  de
niveau d’occupation associé perçu à la fouille, on ignore la fonction de la construction.
Pour  l’heure,  l’étude  du  mobilier  céramique  ne  semble  pas  plaider  en  faveur  de
remaniements très éloignés dans le temps. Quelles que soient les couches considérées
(niveaux de démolition compris), les artefacts récoltés semblent correspondre à deux
périodes  distinctes:  l’époque  wisigothique  et  l’Antiquité  romaine  au  sens  large.  Le
caractère fragmenté et roulé des éléments caractéristiques de cette dernière période
semble indiquer qu’ils sont présents dans les secteurs fouillés en position secondaire.
3 Le sondage complémentaire effectué au niveau du chemin fait écho aux découvertes
réalisées  sur  la  fouille  principale  et  semblent  signaler  plusieurs  moments  dans
l’aménagement  et  l’occupation  de  La  Coume  Païrounell.  Le  sondage B  a  permis  de
mettre en évidence trois structures: un axe de circulation, un mur de soutènement et
un bâtiment (structure 12). Les relations stratigraphiques observées semblent indiquer
que la mise en place de la terrasse et de l’axe de circulation a lieu au cours du haut
Moyen Âge. Leur aménagement correspondrait à une phase de restructuration du site
durant cette période, que confirmerait la différence morphologique observée entre les
bâtiments situés de part et d’autre du chemin. En effet, dans la moitié occidentale du
site,  les  constructions  semblent  plus  espacées,  plus  grandes  ou  inscrites  dans  des
enclos. L’opération de 2015, associée aux découvertes réalisées en 2014, commence à
révéler un site à l’histoire complexe, où le haut Moyen Âge est loin d’être caractérisé
par une occupation uniforme. Les fouilles effectuées au cours de ces deux campagnes
montrent des remaniements fonctionnels et morphologiques à l’échelle d’un bâtiment
mais aussi à l’échelle du site. La poursuite des recherches devrait permettre d’esquisser
un peu mieux les rythmes et les formes de ces évolutions.
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Fig. 1 – Le site de La Coume Païrounell
Vu depuis l’est.
 
Fig. 2 – Plan général du site
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